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В работе предложен метод синтеза калиевой соли нитроацетона, которая являет-
ся перспективным синтоном в синтезе органических структур. С ее использова-
нием синтезированы 6-нитро-7-алкилтриазоло[5,1-c][1,2,4]триазины, ранее не 
упоминавшиеся в литературе. На первом этапе данной работы по аналогии с ра-
нее описанными экспериментами тройной конденсацией получен 2-морфолин-1-
нитропропилена (2) [1], далее щелочным гидролизом из него была синтезирова-




Вторым этапом данной работы стала разработка метода получения 6-нитро-7-
алкилтриазоло[5,1-c][1,2,4] триазинов (5a-c). Проведен ряд экспериментов с ис-
пользованием различных реакционных сред, из которых ацетат калия проявил 




Так в рамках данной работы были предложены методы синтеза нескольких 
перспективных ранее не описанных веществ, в том числе 6-нитро-7-
метилтриазоло [5,1-c] [1,2,4] триазины (5a-5c) потенциально обладающие биоло-
гической активностью. 
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